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Kubalwa kwa Yezu  
(O Nascimento de Jesus) 















Mariya akhadabverana kucita banja na Zuze. Anju 
m'bodzi aenda kuna Mariya. Anju ampanga tenepa: 
-Unati ukhale na mwana. Anadzakhala mwana wa 
Mulungu. 
Pakupita ntsiku zingasi iye aoneka ali na pathupi. Mariya 
apanga Zuze, mankhadzi wace, kuti: 
-Ndina pathupi. Ndi cirengo.  
Zuze apibva. Zuze anyerezera kuti ankhonde. Aleke 
kucita naye banja. Anju aendambo kaonana na Zuze. Anju 
ampanga tenepa: 4 
-Khombwani onowu ndi mwana wa Mulungu. Usatongwa 
kucita banja na Mariya. Ntsogoleri wa dziko ya Sirya, 
akhacemerwa Kirinu. Mambo Sezari Aguxtu akhafuna 
kudziwa ntengo wa anthu a n'dziko mwace. Anthu onsene 
akhatongwa kwenda ku nzinda kudabalwa iwo. 
Zuze akhakhala ku Nazareya. Iye aenda ku Bheleya. Zuze 
akhali wa dzinza ya Mambo Dhavidhi. Zuze akwata Mariya 
mbakhala naye. Iye akhali na pathupi. 
Iwo afika ku Bheleya. Asaka nyumba kuti akhale. Iwo 
akhasowa mbuto yakugona. Mukhali anthu azinji mu nzinda. 
Iwo apita n'thanga. Mwana abaliwa mwenemu. Anfinikiza na 
nguwo. 5 
Akumbidzi akhaonera mabira kunja kwa nzinda wa 
Bheleya. Kukhali masiku. Afika anju m'bodzi toera aapange. 
Anju ya yetimira kakamwe. Akumbidzi adzudzumika pikulu. 
Anju yalonga kuti: 
-Lekani kugopa. Ndina mphangwa zadidi kuna imwe. 
Abalwa lero Mpulumusi mu nzinda wa Dhavidhi. Ndi 
Misiya, Mpulumusi! Ndimo mwene. Munan’gumana mwana 
adafinikizwa na nguwo n'thanga. 
Buluka penepo zafika anju zizinji. Izo zikhaimba tenepa: 
-Mbiri kuna Mulungu. Mbiri kuna Mulungu kudzulu. 




Agumana Mariya, Zuze, na mwana, ninga 
mukhadalongera anju. Alonga pire pikhadaapanga maanju. 
Onsene adzumatirwa napyo. Mariya anyerezera pikulu pa 
pinthu penepyo. Akumbidzi abuluka mbalonga pyonsene 
pikhadaona iwo. 
 
Akumbidzi alonga tenepa:  
-Tendeni mpaka ku Bheleya. Tendeni tikhaone pire 
pidacitika. Tendeni tikhaone pire pidatipanga Mulungu.  
Athamanga mpaka ku Bheleya. 
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Herodhi akhali mambo wa dziko ya Izirayeli. Yezu 
abaliwa ku Izirayeli, mu nzinda wa Bheleya. Akhalipo 
amuna anango akhapfunza pya nyenyezi. Amuna enewa 
akhali a dziko inango. Iwo aona nyenyezi ibodzi ikulu. 
Nyenyezi eneyo ikhapangiza kuti mambo m'bodzi abaliwa. 
Amuna afika ku Djerusalema. 
Abvunzisa tenepa: 
-Ali kupi mambo wa mbumba ya Izirayeli? Nyenyezi 
yatipangiza kuti mambo abaliwa. 
Mambo Herodhi abva cibvunzo mbaipirwa. Herodhi 
acemera anyakudziwisa a mwambo wa Izirayeli, 
mbaabvunza tenepa: 
-Anabaliwa kupi mambo wa mbumba ya Izirayeli? 8 
Anyakudziwisa a mwambo atawira ninga munalongera 
Bhibhilya kuti: “Ndi ku Bheleya. Ku nzinda wa Bheleya 
ndiko kunafuna kubuluka ntsogoleri wa mbumba ya 
Izirayeli.” 
Herodhi acemera alendo adabuluka ku dziko inango, 
mbalonga tenepa: 
-Imwe musatongwa mwende ku Bheleya. Mungamala 
bwerani kuno. Munadza kandipanga ali kupi mambo. 
Ndisafuna kwenda kamuonambo. 
Alendo abuluka. Atowerera nyenyezi mpaka ku Bheleya. 
Agumana mwana, na baba, na mai wace. Abulusa miyoni 
yawo mbapasa Yezu. Na masiku mwace alota, Mulungu 
mbalonga tenepa: 
-Lekani kubwerera kuna Herodhi. Na tenepo, iwo 
abwerera ku dziko kwawo na njira inango. 9 
Mibvundzo: 
1.  Yezu abaliwa kupi? 
2.  Akhacemerwa tani mai wace Yezu? 
3.  Akhali ani mankhadzi wace Mariya? 
4.  Maanju alonga na ani? 
5.  Akhala tani mambo Herodhi pa kubva na thangwi ya 
mambo mupsa wa Izirayeli? 
6.  Mbani akhadziwa kuti mambo mupsa anadza kabaliwa 
ku Bheleya? 
7.  Alendo afikako tani kule kukhakhala mambo mupsa? 
8.  Thangwi yanji Herodhi akhafuna kudziwa pa thangwi 
ya mambo mupsa wa Izirayeli? 
9.  Thangwi yanji alendo akhonda kubwerera kuna 
mambo Herodhi? 10 
Juwau Atambirisa Yezu 
Batixmu 
(João Baptiza a Jesus) 
Pisagumanika muna Mateu 3:13-17 
 
 
Juwau Batixta akhali m’bale wa Yezu. Zabere, akhali 
m’bale wa Maria, mai wa Yezu. Zakariya, nyantsembe akhali 
baba wa Juwau Batixta. 
Juwau Batixta akhamwaza mphangwa zadidi ku Djudeya. 
Iye akhalonga kuti: 
-Anthu onsene ana kudawa. Na tenepo asafunika 
achunyuke. Thangwi umambo wa Mulungu uli dhuzi. 
Na tenepo, anthu azinji akhaenda kuna Juwau Batixta. Iye 
akhaatambirisa batixmu. Yezu aendambo kuna iye. Juwau 
aona Yezu mbakhabwera. Iye akhafuna tayu kuntambirisa 
batixmu. Juwau akhatambirisa batixmu anthu anyakudawa, 
mbwenye Yezu akhali nkhabe kudawa. 11 
  Juwau Batixta ampanga 
kuti: 
  -Ine nkhabe 
kukutambirisa batixmu. 
Imwe ndimwe mukhafunika 
kuti munditambirise 
batixmu. 
   Yezu antawira kuti: 
-Cincino iwe usafunika kuti 
unditambirise batixmu. Ine ndisafuna kucita pire pinafuna 
Mulungu. 
Na tenepo, Juwau antambirisa batixmu. 
Mudabuluka Iye m’madzi, 
kudzulu kwafunguka. Pontho aona 
Nzimu wa Mulungu mbuchitha. 
Ukhali ninga nkhangaiwa, wabwera 
mbumphamira. 
Yabveka fala kudzulu mbilonga 
kuti: 
-Uyu ndi mwana wanga. Ine 
ndisanfuna pontho ndisasandzaya 




1.  Ndi ninji cidabuluka kudzulu? 
2.  Akhali ani Juwau? 
3.  Yezu akhafuna tambiriswa na ani batixmu? 
4.  Thangwi yanji Mulungu akomerwa na batixmu? 
5.  Mulungu ntsiku inango akomerwa na iwe? Ndipange. 12 
Kuleserwa kwa Yezu 
(A Tentação de Jesus) 
Pisagumanika muna Mateu 4:111 
Yezu pakumala kutambiriswa batixmu, Nzimu wa 
Mulungu wankwata kwenda naye n’thando. Mbaenda naye 
kuna Sathani kuti amulesere. 
Yezu apimana cakudya (mbakhonda kudya na kumwa), pa 
ntsiku makumanai, masiku na masikati. 
Sathani alonga kuna Yezu kuti: 
-Yezu, ngakhala Iwe ndiwe Mwana wa Mulungu, sanduza 
myala iyi ibwere mikate. 
Yezu atawira kuti:  
-Si cakudya basi cinapulumusa munthu tayu. Kubvera 
fala ya Mulungu kusapulumusambo. 
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Sathani hadansiya Yezu tayu. Buluka penepo ankwata   
Yezu kwenda naye ku Djerusalema. Mbaenda naye mpaka pa 
ntsoi ya Nyumba ya Mulungu. 
Penepo Sathani ampanga kuti:  
-Ine ndisafuna ndidziwe ngakhala ndiwe Mwana wa 
Mulungu. Ngakhala ndiwedi numpha pantsi, thangwi 
Mulungu alonga kuti anati atume anju zace. 
-Iwo anati akutambire. Iwe nkhabe kudza kagwa pa 
myala. 
Yezu alonga kuti: 
-Mulungu m’bodzi-bodzi alongambo kuti: “Leka kulesera 
Mulungu wako.” 
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Sathani akwata Yezu mbaenda naye pa nsonga ya phiri. 
Penepo ampangisa pinthu pyonsene pya pa dziko. 
Ampangisa pinthu pyadidi, pontho ampangisa kuwanga na 
mphambvu ya pa dziko. Na tenepo, Sathani alonga kuna 
Yezu kuti: 
-Pinthu pyonsene ipi pidaona iwe mphyanga. 
Ungafuna ndinakupasa pyonsene ipi. Male 
ungandigodamira mbundilambira. 
Yezu ampanga Sathani kuti: 
-Buluka, Sathani. Mulungu alonga kuti: “Leka 
kugodamira mbulambira munthu.  Mbwenye usatongwa 
kugodamira Mbuya Mulungu wako basi. Usatongwa 
kuphatira basa Iye basi.” 
Sathani ansiya. Na tenepo, anju za kudzulu zabwera 







1.  Mbapi malesero a kumalisa adacita Sathani kuna 
Yezu? 
2.  Atawira tani Yezu? 
3.  Thangwi yanji atawira na fala ya Mulungu? 
4.  Ndi ninji cidacita Sathani pakumala kulesera Yezu? 
5.  Tinakunda tani manyengerero a Sathani? 16 
Kucemerwa kwa 
Anyakupfundza Akutoma 
(A Chamada dos Primeiros Discípulos) 
Pisagumanika muna Mateu 4:18-22 
Ntsiku ibodzi, Yezu akhapita nkhundu-nkhundu mwa bara 
ya Galileya. Ntsiku eneyi agumana amuna awiri muubale 
mwawo akhamedza. Akhacemerwa Simau Pedhru na 
Andereya. Iwo akhagwisira makokota m’bara.   
Iwo akhali anyakumedza. 
Yezu aapanga tenepa: 
-Nditowereni. Ndinakucitani anyakumedza a anthu. Na 
mwansanga Simau na Andereya asiya makokota. Atowera 
Yezu. Afamba pontho pang’ono. Yezu aona pontho amuna 
awiri muubale mwawo, Juwau na Tyagu. Iwo akhasona 
makokota. Yezu aacemera. Iwo asiya mwadiya na baba 
wawo, mbaenda muwiri mwawo. 17 
 
Mibvundzo 
1.  Yezu agumana kupi na anyakumedza? 
2.  Yezu acemera abale acimuna awiri peno abale acikazi 
awiri? 
3.  Akhacemerwa tani anyakumedza anai? 
4.  Na kubva kucemerwa na Yezu acitanji anyakumedza? 
5.  Atawira na kucimbiza peno na kudembuka? 
6.  Unatawira tani ungacemerwa na Mbuya? 
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Yezu ali Kupasa Nkhombo 
ana Ang’ono  
(Jesus Abençoa as Crianças) 
Pisagumanika muna Mateu 19:13-15 
 
Ntsiku inango, Yezu akhali mu cisa cibodzi, ku Djudeya. 
Mu cisa ceneco mukhali na anthu akhali na ana awo. Iwo 
akhadzesa ana awo kuti Yezu aapase nkhombo. Na tenepo, 
aakwata mbaenda nawo kuna Yezu. Anyakupfundza aona 
anthu azinji mbakhabwera 
na ana.  
    Iwo aakhondesa kwenda 
nawo kuna Yezu. 
    Yezu apyona. Iye 
hadakomerwa napyo tayu. 
Na thangwi eneyo alonga 
kuti: 
  19 
 
-Imwe lekani khondesa anthu bweresa ana kuna ine. Ana 
asafunika abwere kuna ine. Umambo wa kudzulu ndi wawo. 
Na tenepo, anyakupfundza aasiya anthu mbaenda na ana 
awo kuna Yezu. Yezu aasandzika manja, mbaapasa 




1.  Mbani anapasa nkhombo ana ang’ono? 
2.  Ndi ndzidzi wanji udasandika Yezu anyakupfundza ace? 
3.  Yezu aapasa tani nkhombo ana ang’ono? 
4.  Thangwi yanji Yezu alonga kuti lekani kuakhondesa ana 
ang’ono? 
5.  Tinaaphedza tani anthu kuti agumane Yezu? 20 
Mpfumi Akhafuna 
Kutowerera Yezu  
(Um Rico que Queria Seguir a Jesus) 
Pisagumanika muna Mateu 19:16-23 
 
Akhalipo mphale 
m’bodzi wakupfuma. Iye 
akhali nyakuphembera 
pontho akhadapfundza 
pyonsene pya mwambo wa 
kuphembera pikhakhala iye 
mwana. Ntsiku ibodzi, 
mphale aenda kuna  
Yezu mbampanga kuti: 
-Mbuya ndimwe 
mpfundzisi wadidi. Mphapo 
ndisatongwa kucitanji 
towera ndikhale na upulumuki wakukhonda kumala? 
Yezu antawira kuti: 
-Iwe usandicemera wadidi? 
Wadidi ndi Mulungu basi. 
Nkhabebve unango wadidi. 
Ungafuna kukhala na 
upulumuki wa kwenda na 
kwenda, usatongwa kubvera 
matongero a Mulungu. 
Mphale abvundza Yezu kuti: 










babako na mako, mbufunambo anthu anango ninga iwe ene.”  
Mphale alonga kuti: 
-Pyonsene ipi ndisapicita, thangwi ndapipfundza mbindiri 
mwana. Ndisatongwa ndicitenji pontho? 
Yezu ampanga kuti: 
-Usafuna ukhale wakulungama? Ndoko, ugulise 
pyonsene pina iwe, kobiri yace upase anthu akucerenga. 
Ungamala, bwera unditowere. Na tenepo unakhala na 
mpfuma kudzulu. 
Mphale abva mbakhala wakutsukwala pikulu. Iye 
abwerera kwenda kunyumba kwace, thangwi akhali na 
mpfuma ikulu. Pakumala penepo, Yezu alonga kuti: 





1.  Mbani adaenda kalonga na Yezu? 
2.  Mphale abvundzanji kuna Yezu? 
3.  Ndi kupi kunafuna koyiwa mpfuma ya mphale? 
4.  Thangwi yanji Yezu apanga mphale kuti agulise 
mpfuma zace zonsene? 
5.  Mbani anatongwa ife kuti tinkhulupire? 22 
Zakeu 
(Zaqueu) 
Pisagumanika muna Luka 19:1-6, 8-9 
Akhalipo mamuna 
m’bodzi akhacemerwa 
Zakeu. Iye akhakhala mu 
cisa ca Djeriko. Akhali 
nkulu wa anyakukumbusa 
misonkho. Akhali 
mpfumi. 
Zakeu pidabva iye 
Yezu mbalongwa, 
anenseka pikulu 
kakamwe. Iye akhafuna kuona Yezu.       Acita pyonsene 
mbwenye acimwana kumuona. Thangwi Yezu akhafamba na 
anthu azinji. Mbwenye Zakeu akhali munthu wakubvira. 
Mphapo, iye athamanga pikulu mbapiringana anthu anango. 
Mbakwira m’muti ubodzi ukhali dhuzi na njira, ikhafuna 
pita na Yezu. Pidafika Yezu pa mbuto eneyo, alang’ana 
ndzulu. Aona Zakeu ndzulu mwa muti mbancemera kuti: 
    -Zakeu, chitha na 
kucimbiza. Lero ine 
ndinapita n’nyumba 
mwako. 
    Zakeu achitha na 
kucimbiza. Iye atawira 
kuti Yezu apite 
n’nyumba mwace.  
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Zakeu akomerwa pikulu kakamwe. 
Zakeu aenda na Yezu mpaka kunyumba kwace. Mphapo, 
alamuka mbapanga Yezu kuti: 
-Mbuya, ine ndinapasa anyakucerenga hafu ya mpfuma 
yanga. Ndaba pinthu pinango. Mbwenye cincino ndinati 
ndiabwezere anacinthu. 
Yezu ampanga kuti: 
-Lero, pa nyumba ino wafika upulumuki. Thangwi 
pontho Zakeu ndi mwana wa Abharaamu. 




1.  Zakeu akhali munthu wanji? 
2.  Akhafuna kuonanji Zakeu? 
3.  Atawira tani Zakeu pidafika Yezu pa nyumba pace? 
4.  Anyamalwa a Yezu akhanyerezeranji? 
5.  Iwe unantawira tani Mulungu? 24 
Kupita mu Djerusalema  
(A Entrada em Jerusalém) 
Pisagumanika muna Luka 19:29-38 
 
Yezu afika dhuzi na Bhetanya, pa phiri ya Olivera. 
Penepo atuma 
anyakupfundza awiri: 





kupakirwa na munthu 
kutomera pakubalwa 
kwace. Na tenepo, 
nsudzuleni. Munthu 
angakubvundzani kuti: “Muli kwenda naye kupi?” Imwe 
tawirani kuti: “Mpfundzisi asanfuna.” Mungamala 
m’bwereseni.  
Apfundzisi aenda. An’gumana mwana buru ninga 
mudapangirwa iwo na Yezu. Iwo ansudzula. 
Anaciro aabvundza 
kuti: 
     -Muli kwenda naye 
kupi mwana buru? 
     Iwo atawira kuti: 
     -Mpfundzisi 
asanfuna. 
 25 
Anyakupfundza abweresa mwana buru kuna Yezu. 
Athasika nguwo zawo pa nsana pa mwana buru, mbakhazika 
Mpfundzisi padzulu pace. 
Yezu apita mu Djerusalema. Anthu azinji akhathasika 
nguwo zawo n’jira. Pontho akhathasika micindu. Anthu 
onsene akhakomerwa pikulu. Anthu aona pirengo pizinji 
pyakudzumatirwa napyo. 
Atoma kuimba na kukhuwa kuti: 
-Mbasimbwe mambo. Uyu ndi mambo adabwera na dzina 




1.  Mbani atuma anyakupfundza awiri pa cisa? 
2.  Ndi ndzidzi upi ukhathasika anthu nguwo zawo n’jira? 
3.  Mwana buru an’gumana kupi? 
4.  Thangwi yanji anyakupfundza ansudzula mwana 
buru? 
5.  Tinapangiza tani kunyindira kwathu kuna Yezu? 26 
Kuceneswa kwa Nyumba ya 
Mulungu 
(A Purificação da Casa de Deus) 
Pisagumanika muna Marku 11:15-18 
Pa sumana idamalisa Yezu pa dziko, iye aenda ku 
Djerusalema. Pidafika iye, apita n’Nyumba ya Mulungu. Iye 
agumana anthu mbacita malonda n’kati mwa Nyumba ya 
Mulungu. Yezu aipirwa. Anthu akhagulisa nkhangaiwa. 
Anango akhagulisa, pinyama kuti acite ntsembe. 
 Akhalipo anthu 
anango akhacinja 
kobiri ya utongi na 
kobiri ya Nyumba ya 
Mulungu. (Anthu 
akhondeswa kuphatisa 
basa kobiri ya utongi 
n’kati mwa Nyumba 
ya Mulungu.)   
Akhalipombo 
anyakuthuka mitolo.   
Nyumba ya Mulungu 
ikhali ninga nsika. 






Iye aapanga kuti: 
-Bulukani pano. Yezu aathamangisa anthu onsene 
akhagulisa, na akhagula. Pontho athamangisa akhacinja 
kobiri. Iye ataya pire pikhagulisira iwo. Na tenepo, akhafuna 
kucenesa Nyumba ya Mulungu. Thangwi Nyumba ya 
Mulungu ikhali ya kupsipa. 
Anthu aipirwa na pidacita Yezu. 
Yezu aapanga kuti: 
-Ipi pyalembwa M’bukhu ya Mulungu kuti: “Nyumba 
yanga ndi nyumba ya kuphembera. Ndi nyumba ya 
kuphembera pa dziko yonsene ya pantsi. Mbwenye ino 
isakhala ninga nyumba ya mambava.” 
-Anyakudziwisa a mwambo na anyantsembe aipirwa 
pikulu na Yezu. 
Iwo alonga tenepa: 
-Yezu uxu, asafudza malonda athu. Ife ndife akulu a 
Nyumba ya Mulungu. Iye si nkulu tayu. Tendeni timphe, 
mbwenye tinampha tani? Cincino nkhabe citika. Thangwi 
anthu asanfuna. Iwo asadzumatirwa na Yezu. Na tenepo, 




1.  Pa sumana ya kumalisa Yezu acitanji? 
2.  Tisailandanisa nanji Nyumba ya Mulungu? 
3.  Athamangisiranji Yezu anthu akhali mwenemo? 
4.  Ale adathamangiswa n’Nyumba ya Mulungu 
anyerezera tani? 28 
Kufa na Kulamuka kwa 
Mbuya Yezu 
(A Morte e a Ressurreição do Senhor Jesus) 
Pisagumanika muna Luka 23:33-46 e 24:1-10 
Na masiku a ntsiku ya cinai, akwata Yezu wa kumangwa. 
Antonga, kuti aphiwe. 
Ntsiku ya cixanu ca macibese, anyankhondo ankwata 
Yezu mpaka ku mbuto inango inacemerwa “kaveyira” 
n’cizungu. Kweneko ankhomera Yezu pa ntanda. Akhalipo 






Yezu alonga tenepa: 
-Baba, lekererani anthu awa! Lekani kukumbuka kuipa 
kwawo! 
Iwo nkhabe dziwa kuipa kuna cita iwo. Anyankhondo 
agawana nguwo za Yezu. Iwo amenya cibutha toera aone 
mbani anakwanira kukwata nguwo zenezi. 
Atsogoleri a mbumba ya Izirayeli akhaseka Yezu. Iwo 
akhalonga kuti: 
-Iye apulumusa anthu anango. Mbapulumusike ekhene. 
Padzulu pa ntanda, dhuzi na pa nsolo wa Yezu palembwa 
cinthu na mafala awa: “Uyu ndi mambo wa madjuda.” 
M’bodzi wa mambava atikana Yezu. Iye alonga tenepa: 
-Iwe siwe tayu mamuna akhafuna kutumiwa na 
Mulungu? Pulumusika iwe wekhene, mphapo. Pontho 
pulumusambo ife! 
Mbava unango alonga tenepa: 
-Matama. Iye asaonambo nyatwa sawa-sawa ninga yako. 
Ife tisaona nyatwa na thangwi ya kuipa kudacita ife. 
Mbwenye Iye nkhabe cakuipa cidacita Iye. 
Iye alonga tenepa: 
-Yezu, ndikumbukenimbo mungapita mu ufumu mwanu. 
Yezu ampanga tenepa: 
-Lero ene iwe unakhala na ine mu mbuto yakutsandzaya. 
Ukhali ndzidzi utatu wa maulo. Yezu akhuwa pikulu 
kakamwe kuti: 
-Baba, ndisapereka nzimu wanga m’manja mwanu! 
Pakulonga penepyo, Iye afa. 
Aikha manungo a Yezu m’masiye, mu nthumbi. 
Afunga nsuwo wa nthumbi na mwala ubodzi ukulu. 
Cixanu camala. Pontho Sabudu yafika.  
 30 
Na tenepo, afika macibese a ntsiku ya Dimingu. Akazi 
aenda ku masiye. Iwo akwata mafuta a kudzola a kununkhira 
mwadidi, kwenda nawo ku masiye. 
Afika pa nthumbi. Alipo akhadabulusa mwala ukhali pa 
nsuwo. Manungo a Yezu akhali n’kati mwa nthumbi tayu. 
Akazi  pyakunyerezera pikhadaamalira. Amuna awiri 
afika patsogolo pa akazi. Amuna awiri akhadabvala nguwo 
za kuyetimira. 
Akazi agopa. Iwo agodama. Amuna alonga tenepa: 
-Thangwi yanji imwe muli kusaka Yezu pakati pa 
anyakufa? Iye ali m’maso. Iye ali pano tayu. Mbwenye 
alamuka pa kufa. Lang’anani. Kumbukani. Iye 
akhakupangani kuti: “Ine ndisafunika kuti ndifere 
anyakudawa.” 
Akazi akumbuka mafala ace Yezu.  Iwo alonga pyonsene 
ipi kuna anyakupfundza khumi na m’bodzi, na onsene 
anango. Onsene adzumatirwa napyo. 31 
Sankhula pinaona iwe kuti ndipyodi: 
  Yezu aphiwa pakati pa apandu awiri. 
  Nkulu wa anyankhondo akwata nguwo za Yezu, 
pontho akhonda kugawana na andzace. 
  Mphandu m’bodzi atikana Yezu, unango apwaza pire 
pikhadalonga unango. 




1.  Ninji nthumbi? 
2.  Ndi kubveka anji “alamuka pa kufa”? 
3.  Thangwi yanji adzumatirwa? 
4.  Iwe usatawira kuti Yezu alamuka pa kufa? 32 33 
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